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所谓电子超文本系统 , 指的是基于一定硬件的
复杂信息管理系统 ,出现于 20世纪下半叶。这类系
统允许人们共同注入 、注释 、连接与分享信息 , 提供
灵活访问信息的非线性方法 , 与基于线性寻址的传
统信息系统迥然不同。它所管理的信息来自各种各
样的媒介 ,诸如文本 、图表 、音频 、视频 、动画和程序
等。在计算机技术和通信技术相结合 、造就功能强
大而又四通八达的 Internet之前 ,已经存在各种各样
的电子超文本系统 。然而 ,基于 Internet的电子超文
本系统具有格外重大的意义 , 我们称之为电子超文
本网络 , 其代表便是如今已家喻户晓的WWW。目








自身的完足性 , 这种完足性体现在一本本书 、一篇
篇文章的相对独立之上。超文本更重视文本之间的





理的系统 。当然 , 具体的超文本系统可以有不同的









—卡片体制 、 键盘 —屏幕到鼠标 —视窗体制的转




如今已经可以实现 , 口语对话虽然初见端倪 , 但仍
存在若干有待解决的问题 。
2.转移无缝化的组织结构
同非电子化的超文本相比 , 电子化 (指计算机
化 , 下同)超文本的优点在于可以制作的链接的数
量之多 , 以及这些链接被访问的方便程度之高 、 速
度之快 。当然 , 人们只有依靠计算机网络才能直接
访问系统中的每个节点。非电子化的超文本在进行
交叉参考方面存在诸多不便之处 , 例如 , 加了脚注
的书籍提到某一本书 , 要想寻找这本书 , 就必须到
书架上抽取 、 到书店购买或到图书馆去查找 , 这样
就必须脱离原来正在阅读的书籍 , 花费不少的时间













印刷术出现之前 , 文本的形态是手稿 , 而手稿是变
动不居的。手稿是同外部世界的对话 , 近于口语表
达的交换模式。[ 1]万维网上的文本也是如此。它们时











时 , 仍具有一定的自我包容性 , 它的索引仍指出同
样正确的页面 ,词语和页面仍旧存在。相比之下 ,万
维网的索引和网页之间的关系却非如此。即使是最
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强大的引擎 , 所使用的网上机器人也只能过一段时
间再更新其内容 , 因此 , 索引和网页之间总有些对
应不上。当然 , 如果拿万维网和图书馆相比 , 那么 ,
情况就有些不同了。如果不使用联网借阅系统 , 图
书馆的藏书是否仍在架子上 , 并非总能在 (甚至经
常不能)在目录卡片上反映出来。藏书的进进出出 ,
正好和万维网有些相类似。一个图书馆 , 如果其藏
书总在架子上 、和目录卡片相对应 , 这并不是福音 ,
因为它意味着没有读者。图书馆的活力正表现在图
书的流通上 。图书馆和万维网都是“方生方死” 。在














editing system)。它由 IBM公司出资开发 ,除供布朗大
学校内使用外 , 还出售给休斯顿宇航中心 , 用以管
理有关阿波罗计划的文档。目前已知的电子超文本
系统为数不少 , 面向苹果机的有 Storyspace等 , 面向
IBM个人计算机及兼容机的有 Toolbook、 Linkway
等 。此外还有OWL的Guide , Interleaf的WorldView 、










“知识管理系统” (Knowledge Management System ,
KMS), 设计用来管理大容量信息的跨局域网的超文
本网络 , 是该校 1972年起研制的超文本系统 ZOG
的商业版。它基于称为“框架”(frame)的部件。框架
可包含文本 、图表或图像 , 彼此之间通过链接相互
连结。链接具有两种类型:一种是代表分级关系的
树状项目 , 另一种是代表参考关系的注释项目。在




后 , 它由办公室工作站有限公司(Office Workstations
Limited)安装在 IBM PC机和苹果 Macintosh机上 ,推
向商业市场 。这是最普及的商业性超文本系统之
一。它可将文本和图表合并在文章或文件中 。该系





















口外 , 还有 3个辅助窗口 , 即编辑窗口 、查询窗口 、
控制系统模式和当前起作用的成套节点的窗口 。

















该系统中的文件能自动产生 HTML链接 , 使作者省
却了管理 HTML的功夫 , 并可以消灭过时或者出错
的参考。
2.语词与音像




为例子 , 可以举出 “笔记卡” (NoteCards)、“媒介物”
(Intermedia)等。“笔记卡”是施乐公司从 1985年开始
研制的一种超媒体系统 , 供设计者 、作者和研究者
分析信息 、构筑模型 、阐明观点及处理想法之用 。其
基本框架是由分类链接相互组合的记录卡形成的
语义网络 。它向用户提供通过网络显示 、修改 、操纵
信息并进行航行的工具。NoteCards系统主要由 4个






由布朗大学开发 , 是允许应用字处理 、编辑等多种
类型的程序的综合环境。存在于其框架之内的应用










具 ,即路径 、地图和范围线(scope lines)。它支持文件






苹果电脑上的超卡第 1版 (HyperCard 1.0版)曾起
过很大的作用。尽管如此 ,根据兰道的看法 ,它还算












结”(HyperTies , 1988), 前身为交互式的百科全书系





版用于诊断性解决问题 、自助手册 、 图书馆游览器
与在线帮助等。由马里兰大学的特里格设计 、开发
的 “文本网”(Textnet)则用以支持联机的科学团体 ,
供科学家在合作时进行文件的创造 、 加注 、 注释和
批评。“文本网”是基于节点和标签链接的语义网络
的超文本系统。节点可以是称为“块”(chunks)的原




辑系统(Hypertext Editing System ,HES)和文件调用编




应用专门的标识语言写成的 。新出现的 Hyper-G 由

















至迟从 20世纪 60年代开始 , 人们就在从事关
于标识语言的研究 。例如 , IBM公司的戈德法布等人
在开发一个法律办公室集成信息系统时 , 就设计了





Language , SGML)。它在 1986年被国际标准化组织接
受为关于信息管理的国际标准(ISO 8879)。SGML定
义了在文献中插入描述性标记的标准格式 , 规定了
描述文献结构 、 内容的标准方法 , 从而使人们可以
创建结构化 、可交换的电子文件。SGML应用的奥妙
在 于 文 献 类 型 定 义 (Document Type Defini-
tion.DTD)。DTD用于描述文件的结构 , 规定了组成
一个文件的各个要素之间的关系。 SGML的选项相
当复杂 , 定义也颇冗长 , 这妨碍了其普及 。不过 , 它
是一个开放的标准 , 因此 , 人们可以根据自己的具
体需要设计以其为基础的标记语言。电信工业所使
用的 “电信交换标记” (TIM)就是这样开发出来的 ,
其特点是高度结构化。
在电子出版发展过程中 , 出现了不少可用于描
述文献模型的语言 , 包括 ODA、Hyper ODA、DSSSL、




标记语言 。与 TIM不同 ,HTML几乎无结构 ,因此可
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页 , 若要实现动态效果 , 则必须加入 Java applet或
ActiveX控件 。有鉴于此 , 网景公司和微软公司在分
别发布自己的 4.X浏览器的同时推出了动态 HTML
(即 DHTML)。它包括以下 4个部分:HTML4.0,层叠
样式表(CSS , 用以控制文档的显示), 文档对象模型
(DOM ,用以定义与平台无关的程序接口),脚本。从
理论上说 , DHTML可以支持以下功能:一是动态样
式 , 即改变网页样式的外观 , 包括文字的字体 、 尺
寸 、色彩 、风格 , 以及图像的亮度 、颜色 、下拉阴影
等;二是动态内容 , 即改变网页所包含的信息;三是






用于描述式样单一 、 类型固定的文件 , 而不适用于
描述那些有结构的 、需要交互的数据。它并非描述
网页的内容 , 而是描述内容的显示方式 , 即定义网
页呈现在用户面前的形式。除了语义性差之外 , 它





XML是英文 Extensible Markup Language的缩写 ,
意为可扩展标识语言 , 由万维网管理协会(W3C)于
1997年列为推荐标准。它是 SGML的一个子集 , 或
者说是 SGML的简化(精简 80%,只保留 SGML中常






复杂到任意程度 , 比不支持深层结构描述的 HTML
胜出一筹;三是 XML文件可以包括语言描述 , 使应
用程序可对此文件进行结构确认 , 克服了 HTML不
支持文件类型校验的缺点。以 XML构建的第二代万
维网将具有以下更多的功能 。第一 , 多重链接功
能 。这种功能让用户得以摆脱查找目标网页时遇到
“找不到档案” 的烦恼 , 因为链接的终点不再单一而
固定 ,而是多个 、可变 。用户可从不同的方向进行漫





即以不同形式显示同一数据 。与 HTML不同 , XML
不是描述文件的显示方式 , 而是描述文件的内容 ,
所标识的数据可被不同的程序用于不同的目的 。由
















转换成 XML文件 , 符合W3C的HTML3.2规范的文
件亦可进行上述转换 。相反方向的转化也是可能
的 , 因为 XSL定义了 XML的语法规范 , 这种规范可
被用于将 XML转化为其它格式的文档 。在 HTML、








考资料 , 成为人的记忆的有效补充 。布什描述了
Memex十分重要的特性 , 即对两种材料加以捆绑的
能力。大约 20年之后 ,纳尔逊据此铸造了“超文本”
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